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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kalian telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kalian berharap 
(QS. Ash-Sharh: 6-8) 
 
Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah satu tahun (tanpa memikirkan 
hikmahnya) 
(Al-Hadits: dalam Kitab Tanbihul Ghofilin: 6) 
 
Ilmu itu, pertama diam, kedua mendengar, ketiga mengingat, keempat 
mengamalkan, dan kelima mensyiarkan 
(Sufyan Atsauri) 
 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri 
( R.A Kartini) 
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Andi Basuki. 2016. Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis ASSURE 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Kewirausahaan Kelas X Pemasaran SMK Pesantren Sabilil Muttaqien 1 
Kedunggalar Tahun Pelajaran 2015/2016. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Trisno 
Martono, M.M. Kopembimbing: Dr. Susilaningsih, M.Bus. Program Studi Magister 
Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengembangkan modul pembelajaran 
berbasis ASSURE pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X Pemasaran SMK 
PSM 1 Kedunggalar; 2) Menguji validitas modul pembelajaran berbasis ASSURE 
pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X Pemasaran SMK PSM 1 Kedunggalar; 
3) Menganalisis keefektifan modul pembelajaran berbasis ASSURE terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X Pemasaran SMK PSM 1 
Kedunggalar.   
Penelitian pengembangan ini menggunakan prosedur Borg and Gall yang 
dimodifikasi yang terdiri 8 tahap yaitu 1) Penelitian pendahuluan dan pengumpulan 
informasi; 2) Perencanaan; 3) Pengembangan bentuk produk awal; 4) Uji coba 
kelompok kecil; 5) Revisi hasil uji coba; 6) Uji coba produk lebih luas; 7) Revisi 
terhadap produk akhir; 8) Uji coba lapangan. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas X Pemasaran SMK PSM 1 Kedunggalar Tahun Pelajaran 2015/2016 
sebanyak 40 siswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis keefektifan modul melalui t-test.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Modul kewirausahaan yang 
dikembangkan didesain menggunakan langkah ASSURE dengan memasukan 
rancangan pembelajaran dalam modul dengan menentukan metode, media dan 
materi yang akan digunakan dalam kegiatan belajar siswa. Penyusunan modul 
diarahkan agar siswa dapat belajar secara mandiri dan mampu meningkatkan siswa 
untuk berfikir secara kritis dan kreatif sehingga kegiatan belajar siswa semakin 
efektif; 2) Hasil nilai dari validator ahli materi mencapai 88,1% dengan kategori 
sangat baik yang berarti modul valid dan layak digunakan,  hasil nilai dari validator 
ahli media mencapai 89,2% dengan kategori sangat baik yang berarti modul valid 
dan layak digunakan dan hasil nilai dari  validator ahli praktisi mencapai 89,90% 
dengan kategori sangat baik berarti modul valid dan layak digunakan; 3) 
Keefektifan penerapan modul kewirausahaan berbasis ASSURE diperoleh nilai t 
hitung sebesar 8,795 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan 
modul pembelajaran  kewirausahaan berbasis ASSURE efektif  dalam peningkatan 
hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: pengembangan, modul,  model ASSURE, hasil belajar. 
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Academic Year 2015/2016. THESIS. Supervisor: Prof. Dr. Trisno Martono, M.M. 
Co Supervisor: Dr. Susilaningsih, M.Bus. Master of Economic Education Study 
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ABSTRACT  
 
This research aim to 1) to develop of ASSURE-based learning module on 
entrepreneurship class X Marketing of PSM Vocational High School 1 of 
Kedunggalar; 2) to test the validity of ASSURE-based learning module on 
entrepreneurship class X Marketing of PSM Vocational High School 1 of 
Kedunggalar; 3) analyze the effectiveness of ASSURE-based learning module to 
improve student learning achivement on entrepreneurship class X Marketing of 
PSM Vocational High School 1 of Kedunggalar. 
The development of research using the procedure Borg and Gall, which was 
modified into eight phases, namely 1) research and information collecting; 2) 
planning; 3) develop preliminary from of product; 4) preliminary field testing; 5) 
main product revision; 6) main field testing; 7) final product revision; 8) 
Operational Field Testing. This research subject are student of marketing class X  
PSM Vocational High School 1 Kedunggalar in Academic Year 2015/2016 of 40 
students. The data was analyzed by using the analysis descriptive data and 
effectiveness analysis module by using the t-test. 
The result research and development namely 1) The results of research are as 
follows: 1) entrepreneurship module was developed using ASSURE steps by 
including learning design in the module with determining methods, media and 
materials to be used in learning activities of students. Preparation of modules geared 
for students to learn independently and is able to improve the students to think 
critically and creatively so that student learning activities more effectively; 2) the 
results value of the validator experts of material  reached 88.1% with very good 
categories that the module is valid and fit for use, the result value of the validator 
media experts reached 89.2% with very good categories that the module is valid 
and fit for use and the results values of validator expert practitioners reached 
89.90% with a very good category module is valid and fit for use; 3) the 
effectiveness of the application ASSURE-based learning module obtained t value 
of 8.795 and a significance value of 0.00. This shows entrepreneurial learning 
modules ASSURE-based effective to improve student learning achivement.  
 
Keywords: Development of learning module, ASSURE-based learning module, 
Learning result.
